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ABSTRAK 
 
Yuwana Galih Nugrahatama. C0512054. 2016. Dinamika Sosial Budaya 
Masyarakat Arab Kampung Ampel Kota Surabaya Tahun 1955 – 1998 : Program 
Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui permasalah mengenai 
pengaruh eksistensi masyarakat Arab kampung Ampel terhadap dinamika sosial 
budaya kampung Ampel tahun 1955 – 1998. Rumusan masalah terkait penelitan ini 
adalah : 1. Latar belakang berdirinya pemukiman Arab di kampung Ampel, 2. 
Perkembangan dinamika sosial budaya kampung Ampel tahun 1955 – 1998, 3. 
Pengaruh Masyarakat Arab terhadap dinamika sosial budaya ekonomi masyarakat 
kampung Ampel. 
 Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan 
metode penelitian sejarah berupa : 1. Heuristik, 2. Kritik Sumber, 3. Intepretasi, 4. 
Historiografi. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, studi pustaka, dan 
wawancara dengan narasumber terkait. Data kemudian ditulis berdasarkan tata cara 
penulisan sejarah. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1955 – 1998, 
masyarakat Arab berpengaruh besar terhadap dinamika kampung Ampel. 
Pergumulan dua kekuatan politik antara Islam dengan Komunisme berpengaruh 
terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Ampel. Kesenian dan olahraga adalah 
bagian penting dari masyarakat Arab, hal ini dibuktikan dengan berdirinya 
perkumpulan dansa, grup musik gambus hingga klub sepakbola Asy-Syabaab 
Galatama. Keberadaan Pasar Kambing serta masjid Agung Sunan Ampel adalah 
bagian penting bagi kehidupan masyarakat Arab, terutama dalam bidang 
perekonomian maupun keagamaan. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kampung Ampel didirikan oleh 
Sunan Ampel pada abad ke – 15, mayoritas penduduk adalah masyarakat Arab. 
Dinamika sosial budaya kampung Ampel tahun 1955 – 1998, masyarakat Arab 
berperan penting dalam mengatasi permasalahan di kampung Ampel dengan 
mendirikan organisasi masyarakat seperti :  Front Anti Komunisme dan Tim 
Koordinasi Warga Ampel. Persatuan dan kesatuan antaretnis turut serta menjaga 
pluralisme di dalam kampung Ampel. Pengaruh masyarakat Arab dalam bidang 
sosial budaya ekonomi turut serta membangun identitas kampung Ampel sebagai 
kawasan wisata religi dan kawasan cagar budaya. 
 
Kata kunci : Pemukiman, Arab, Masyarakat, Identitas, Dinamika 
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ABSTRACT 
 
Yuwana Galih Nugrahatama. C0512054. 2016. Dynamics of Social Cultural Arab 
Society in Ampel Village Surabaya 1955 – 1998. Studies of History, Faculty of 
Humanities, Sebelas Maret University, Surakarta. 
This research aims to find out the problems of the community affected by 
the existence of the Arab community Ampel village from socio-cultural dynamics 
Ampel village in 1955 - 1998. The problems related to this study are: 1. Knowing 
the background of the formation of the Arab community in the Ampel village, 2. 
The development of social dynamics cultural Ampel village from 1955 - 1998, 3. 
The effect of the existence of the Arab community against the dynamics of social 
,cultural, and economics for Ampel village citizens. 
In line with the problem above, this research uses methods of historical 
research in the form of : 1. Heuristics, 2. Source Criticism, Interpretation 3., 4. 
historiography. The technic for collecting data by studying documents, literature, 
and interviews with related sources. Then, the data written by the historical writing 
style. 
The results from this research showed that during the period 1955 - 1998, 
Arab society greatly affect the dynamics of Ampel village. The struggle between 
the two political forces of Islam with Communism effect on people's daily lives in 
Ampel. Art and sports are an important part of the Arab community, this could be 
evidenced by the establishment of the dance clubs, stringed musical group, and Ash 
Shabab football club Galatama. The existence of Ram Market and the Great 
Mosque of Sunan Ampel is an important part for the life of Arab society, 
particularly in the field of economy as well as religious. 
The Conclusions from this research show that the village was founded by 
Sunan Ampel Ampel in 15 th century, the majority of the population is Arab society. 
The social-culture dynamics of Ampel village in 1955 - 1998, Arab society played 
an important role in overcoming the problems in the village Ampel by establishing 
community organizations such as: Front Anti-Communism and Coordination Team 
Citizen Ampel. Inter-ethnic unity and safeguard pluralism participate in Ampel 
village. The influence of the Arab community in the field of economic social and 
cultural participate Ampel village build an identity as a tourist area of religious and 
cultural heritage area. 
 
Keywords : Settlement, Arabic, Society, Identity, Dynamics 
